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هددد ه هددلد الدراسددة شف ال اددلا عددين العؤوددة اددت اعيدد  لية الاجتماعيددة 
 الصورة اللهنية لجامعة العلوم  الت نولوجيا االيمين مين  جهة نظر عينة مين الطلبة 
 لية الاجتماعيدة اداد  قط، كما هد ه الدراسة شف تحليل التداام الجامعدة ااعيد 
 (المجتمع، البيئة، الطلبة، العاملت).
 وددد اسددتبدم الباهددل اعددنهح الو,ددلإج التعليلددجت  ل جااددة عددين  يددا لات 
الدراسدة  ابتبدار  رهديا ها ق  طبيدل حداة البعدل (الاسدتبانة) علد  عيندة عادوا ية 
تبانة مدين طبقيدة مدين طلبدة جامعدة العلدوم  الت نولوجيدا اداليمين،  ودد   ونده الاسد
ثؤثة حويامت اهتوى القيم الأ ل عل  اياندات عامدة (اعدتت ات الابصدية)،  القيدم 
(المجتمدع، البيئدة، الطلبدة، العداملوث)، ثدم القيدم  الثانج حاعاد اعي  لية الاجتماعيدة 
 الأب   هو الصورة اللهنية للجامعة.
حاعدداد   وددد حتهددرت نتددا ح التعليددل ااهصددا ج حث هنددا  ار باطددا وويددا اددت 
اعيد  لية الاجتماعيدة اداد (المجتمدع، البيئدة، الطلبدة، العداملت)  الصدورة اللهنيدة 
لجامعدددة العلدددوم  الت نولوجيدددا اددداليمين، حا حث التددداام الجامعدددة ا اعددداد اعيددد  لية 
الاجتماعية ك ل سدو يعمدل علد   عايدا الصدورة اللهنيدة للجامعدة لددى المجتمدع 
  البيئة  الطلبة  العاملت.
اعي  لية الاجتماعية، الصورة اللهنية، منظمات الخدمة 
التعليمية.
ةيعامتجلاا تاساردلا ةلمج ( ددعلا54 ويلوي ،)–  برمتبس5104م 
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The relationship between social responsibility and  
corporate image: 
"A case of University of Science and Technology, Yemen" 
Abstract: 
The purpose of this study is to investigate the relationship 
between the social responsibility and image of the University of    
Science and Technology - Yemen from the students' perspective. In 
addition, the study aims to examine and analyze the commitment of 
the social responsibility towards community, environment, students, 
and staff at University of Science and Technology in Yemen. The    
researcher used the descriptive analytical method. The research   
instrument had been applied (questionnaire) to have answers to the 
research questions and to test its hypotheses. The research ques-
tionnaire had been applied on a random sample of the university's 
students. The questionnaire has been  consisted of three sections: 
the first section was dedicated for general data such as (personal 
variables) and the second section dedicated for dimensions of the 
social responsibility (community, environment, students, staff) and 
the final section was on the mental image of the university.  
The findings of the statistical analysis showed that there is a 
robust correlation between the dimensions of social responsibility 
towards the (community, environment, students, staff) and the   
corporate image of University of Science and Technology. This 
means that the entire commitment to the dimensions of the social 
responsibility will enhance the corporate image of the university.  
 
Keywords: Social responsibility, corporate image, educational     
service organizations.  
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) عامددا علدد  شطددؤر مبددادرات اعيدد  لية 50اددالر م مددين مددر ر مددا يقددر  مددين( 
الاجتماعية  ما ق التصدا له في الأدايات شلا حث هلا اعلإهدوم مدالال  ام دا  مبهمدا 
 ;4002 ,etihW ;4002 ,rehsiF( )6002 ,ejewEلدى منظمدات الأعمدال  
 .;3002 ,htimS ;4002 ,slemmuH
لالدده و ددية جدليددة في الدراسددات التنظيميددة، ش  ينظددر  شف جانددن حنهددا ما
 ددرى حث اعيدد  لية  للميدد  لية الاجتماعيددة مددين لا يددتت متعاكيددتت  امددا  
ال  يبن ح ى للقيمة الربحية للمياهمت. حمدا الاا يدة  ،الاجتماعية لييه ااانتاجية
القيمدة اليدووية،   دؤ  تنظر شف اعي  لية الاجتماعية عل  حنها  ايد مدين  
عين حنها حماية  ا ية للمنظمات في تر  الألمات،  عؤ ة عل   لك  إنها  يهم في 
 اناء   عايا ,ورة  هنية شيجااية. 
 مع حث الحديل عين اعي  لية الاجتماعية ح,بح تاهرة م لو ة، ل ننا نجدد 
طددؤر حث الدراسددات العرايددة   دداد   ددوث  ددعيعة شث د   ددين موجددودة علدد  اا 
لتقيديم العؤودة ادت اعيد  لية الاجتماعيدة  الصدورة اللهنيدة، مدين هندا كانده هدلد 
نحو شجدراء مثدل هدلد الدراسدة  الدح  تمعدور ماد لتها مدين  للباهل الدراسة ها اًا
بؤل التيا ل الر يس عين  جود عؤوة ات اعيد  لية الاجتماعيدة  الصدورة اللهنيدة 
 نية.لجامعة العلوم  الت نولوجيا اليم
  االتالج  إث اعا لة الر ييية في هلد الدراسة  تمثل في الأسئلة الآ ية 
مددا العؤوددة اددت اعيدد  لية الاجتماعيددة  الصددورة اللهنيددة لجامعددة العلددوم  )1
  الت نولوجيا االيمين؟
 ما مدى التاام جامعة العلوم  الت نولوجيا االيمين ااعي  لية الاجتماعية؟ )2
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 اعا لة البعثية يم ين ,يا ة حهدا الدراسة في الآ ج   في هوء
معر دة العؤودة ادت اعيد  لية الاجتماعيدة  الصدورة اللهنيدة  امعدة العلدوم  )1
  الت نولوجيا االيمين.
دراسدددددة  تحليدددددل الالتددددداام ااعيددددد  لية الاجتماعيدددددة في جامعدددددة العلدددددوم  )2
  الت نولوجيا االيمين.
حدركه ال دث  مدين اعنظمدات مددى حهميدة الصدورة اللهنيدة الجيددة، لدللك 
 قد استثمرت حموالا طا لة في محا لة  رسيبها في ح هاث ح,عا  اعصلعة.  يعتقدد 
حث الصدورة اللهنيدة الجيددة حث ل ل منظمدة ,دورة  هنيدة،   yrogerG )9991(
 segaP dna dnarreF  )9991(لهدا  د ث  كدب  علد  نجداظ اعنظمدات، حمدا  
  ى حث الصورة اللهنية وادرة عل  شيجاد ويمة  حث لها   ث ا عل  سلو  اعيدتهلك، 
هيدددل  ت دددمين شدراكدددا معيندددا لدددديهم،  ودددد لا يع دددس هدددلا اادرا  الحقيقدددة 
حث الصددورة اللهنيددة عنظمددات الأعمددال  )1002( dyoBاعوهددوعية، اينمددا يددرى 
 : elyoB يدداهم في تحيددت اليددلو   اعواوددلا اللإرديددة عنددد اعددوتلإت،  يقددول 
شنهدددا كندددا مدددين الصدددعن الحصدددول عليددده  مدددين اليدددهل هدددياعه.  يقدددول )2002(
 شث هدلا اادرا  لده  د ث  كدب  علد  وددرة اعنظمدات علد   )9991(  yrogerG
 الحالية اععقدة  التنا س الاديد.البقاء في تل الظر  
ث مددين الأهميددة البالتددة حث  تميددا اعنظمددة عددين ح )1002( htimS  ي كددد
  ها، هت   بق  ودادرة علد  اعنا يدة، بصو,دا في تدر  العوعدة الدح نعيادها، 
 يخص االلكر  لك اعنظمات الح  قدم نلإس الخدمات، مثدل البندو ،   دركات 
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لية في  قديم الخدمات.  هت   تميدا اعنظمدات عدين اع دها الط اث  ات النمطية العا
شث عليها   )1991(reneerGالبعض  هت   تلك اعياة التنا يية ال ر رية يقول 
التبطيط لصورة  هنية  ركا علد  ابتؤ دات دويقدة، مثدل  الخدمدة، الاعتماديدة، 
صدورة  آبدر ث  د  ث اد ث ال  )9991(  kcirtePسدرعة التو,ديل،  الأمداث.  حمدا 
اللهنية للمنظمات هج  اهدة مين حهم اعدوارد  د  اويوسدة الدح  ددعم اسدتمرارية 
 اعياة التنا يية لديها.
الصدورة اللهنيدة شفsaksuakežrO dna neižiamŠ )6552( ينظدر 
عل  حنها  اهدة مين الأ,ول الاسترا يجية الح  قود شف شيجاد مياة  نا يية  تر  
ر للمنظمة.  ييتبدم ال ث  مين ال تدا  مصدطلعج الصدورة ماجعة للبقاء  التطو
اللهنية  الاهرة عل  حنهما متماثؤث، في هدت  هدن آبدر ث شف ابدتؤ اعلإهدومت 
في حث الصورة اللهنية ود  ت مين معانج سدلبية،   يهدا ابدتؤر  ,ديانة  لا  دنم عدين 
دلا مددين ،  مددنهم مددين ييددتعمل هويددة اعنظمددة ادد )navilluS’O ,3891(الحقيقددة 
الصدورة اللهنيدة اللا يدة،  شدارة الانطبدا  اددلا مدين الصدورة اللهنيدة اعتووعدة،  حمدا 
 كلمة الاهرة  ييتعملونها ادلا مين الصورة اللهنية اعدركة.
حث  بصية اعنظمدة  صدنع مدين  )9991(  nedreeH naVلقد ح هح  اث 
التداري،،  الأهددا . بؤل ر ية هلد اعنظمة، الرسالة، التوجده، الأسدلو  اادارا، 
 هدلد الابصدية هدج الدح  اد ل هويدة اعنظمدة،  هدج مجموعدة مدين الرمدول الدح 
 يدتبدمها اعنظمددة لتعددر اهددا نلإيددها للندات مثددل اعنتجددات، الخدددمات، الاددعار، 
البنايات،    هدا.  كدل هدلد اا دارات هدج الدح  صدنع الصدورة اللهنيدة للمنظمدة 
ة اللهنية  عتبر مجموعة مدين الانطباعدات عندد . للا  إث الصور)8991 ,itnegrA(
.  بمجددرد حث  ت دوث الصددورة اللهنيددة )retraC ,2891(الجمهدور لهددلد اعنظمدة 
 اطريقة شيجااية  ت وث الاهرة.
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 يتطرر علج عجوة  في  عريلإه للصورة اللهنية حنه ش ا كاث مصطلح الصدورة 
     هقيقدج ح  هتد  مجدرد اللهنية لا يعني االنيبة ععظم النات سوى  جء عاار ح
 egamI ددإث ودداموت ( ييددتر) في طبعتدده الثانيددة وددد عددرة  عريلإددًا ل لمددة  ، هددم
"ا نها  ا  شف التقديم العقلج لأا  جء لا يم ين  قديمه للعوات اا ل مبا ر، 
 هددج حي ددًا  ،ح  هددج شهيدداء ح  محاكدداة لتجراددة هيددية ار بطدده اعواطددلا معينددة 
يل عا حدركته هدوات الر يدة ح  اليدمع ح  الادم استرجا  اا ل مبا ر، ح  هج تخ
 ح  التل ر". 
عدين التصدورات الدح هملدها ح دراد المجتمدع عدين   يعبر ملإهوم 
العداد مدين هدولهم بم ونا ده اعبتللإدة،   عدد الصدورة نتاجدًا طبيعيدًا لجمدا  بدبرات 
م الا صدالية اعبتللإدة.  لا الأ راد اعبا رة     اعبا درة الدح يتلقونهدا عدبر  لإداعؤ ه 
 ك حث سهولة التت  ح  ,عواته يعتمد عل  رسوخ الصورة اللهنيدة لددى الجمهدور ح  
 عدم رسوبها.
جمع العديد مين الحالات العملية الح   كد  )3991( klahcsttoGها ل 
تعامددل معهددا، علدد  حهميددة شدارة الصددورة اللهنيددة،  با,ددة في مواجهددة الألمددات  ال 
 يعتبر التبطيط لصورة  هنية شيجااية في الحمؤت الدعا ية    كا مدا د  عمدل 
حث )1002( dieRاعنظمة عل  شدار ها ل ماث شيجاايها. حما في هال الألمات   ى 
اهل ح  محا لدة   دليل ااعدؤم ودد ي دوث لده حثدر سدلك،  يدرى كدللك حنده  في 
الدلنن، ثدم ااعدؤث عدين ااجدراءات الواجدن اتخا هدا حسوح الظر   إث الاعدترا ا 
لحل هلد اعا لة، ثم ااورار اد ث  لدك لدين يت درر سدي وث ح  دل سدبيل لتعايدا 
حث  بقد  العواطدلا اعيددة،  حث يعدت في هدلد الحالدة  dieRالصورة اللهنية.  ينصح 
حث يرسددل رسددالة )1002(  nahcuPكما يددرى ،اعتعدددل الرلددج للاددركة
 قة  متقنة،  حث   وث االإا ية  حمانة عالية. اهعة  دوي
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 ددإث اعنظمددات  ، دد ثر في سددلو  ح,ددعا  اعصددلعة   بمددا حث 
  ا ح مين حجل  طوير  شدارة ,دورها اللهنيدة،   لدك للعديدد مدين الأسدبا ،  الدح 
 ادمل   ناديط اعبيعدات،  رسدي، النوايدا الحيدنة للمنظمدة، بلدل هويدة للمدوتلإت، 
في اعيدددتثمريين  اع سيدددات اعاليدددة،  عايدددا عؤودددات شيجاايدددة مدددع المجتمدددع التددد ث  
 الح ومدة،  مجموعدات اعصدلعة الخا,دة  ودادة الدرحا  آبدر ث مدين حجدل تحقيدل 
  هع  نا يج.  
حث اليددبن الر ييدددج لؤسدددتثمار في شدارة )9991(   yksonboSيعتقددد
الصورة اللهنية الجيدة  الصورة اللهنية هو الحصول عل  اعياة التنا يية، هيل شث
ال  الاستثمارات  اعيتهل ت،  استقطا  نوعية جيدة مين اعوتلإت.  مين  جهدة 
 إث  اهدة مين التايات الأساسية لخدمة اانيانية )7991(  nietslemmiHنظر 
هو شيجاد عؤوة شيجااية  محببة مع المجتمع الخدارجج،  شيجداد ندو  مدين اعصدداوية، 
تحقيددل الاهتمددام  الاهددترام مددين منظمددات المجتمددع الخددارجج  كمددا حنهددا  هددد شف 
 )eikcoL ,9991(
 قدد  و,دلوا شف حث نظدرة  ،htimsdloG ,.la te )0002( في دراسدة لدد 
اعيتهلك شف اعنظمة  ما  قدم مين منتجدات  بددمات يتد ثر بمصدداوية هدلد اعنظمدة 
ر الخدبرة  اعقددرة علد  الح  عر ا نهدا (الاعتقداد اصددر الادركة  حمانتهدا  مقددا 
 و   اعنتح/الخدمة الح ير بها اعيتهلك)،  حث هلد اعصداوية ست ثر االنهاية عل  
 نية اعيتهلك في الاراء.
 عتنل ال ث  مين اعنظمات مجموعدة مدين القديم الدح  ثدل هويتهدا اعلإترهدة، 
تلإت، لدللك  دإث الصدورة اللهنيدة  ل ين ود لا   وث هلد القيم مدركة لدى اعدو 
 htrofhsAاللا ية لديهم ود   وث مختللإة عما هو مخطط لهدا.  مدين  جهدة نظدر 
 ددإث العمددل اليددي  ينددتح عندده  ,ددمة عددار اجتماعيددة  )9991(  renierK dna
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(الصددورة اللهنيددة اعدركددة)، كمددا هددو الحددال لدددى  ددركات  صددنيع اليددجا ر 
بمجموعدة مدين  sirroM pilihPم  ركة  عل  سبيل اعثال  قو)enryB,9991(
اعبادرات لتعيت ,دور ها اللهنيدة،  منهدا  ودلا اعاداهد التللإايونيدة القاسدية الدح 
 تحار  سلبية  )0002(namssieW صور الاركة اصورة م  ية، كما يقول 
 عليده  قدد ,دنلإه الصدورة  الصدورة اللهنيدة اعدركدة ح  اعتوطندة في عقدول الندات.
 ؤل  صنيلإات هج اللهنية شف ث
)dnI ,0991(هدج شهيدات اعنظمدة انلإيدها  )1
شث اناء ,ورة  هنية ناجعة  إنه يتطلن مين )4991(   gnilwoD يعتقد 
اعنظمات حث  بدح ح لا اتتي  ,دور ها اللا يدة، هيدل شث التتدي  في الصدورة 
ة،  حث الا صدال الدلا اعدركدة يقدع علد  عدا ل الأ دراد العداملت في اعنظمد 
 يجرى اينهم  ات الجمهور شما حث يقوا ح  ي علا الصورة اللهنية لديهم.
هدج مدا  ر دن اعنظمدة في  و,ديله   )2
   regroB ودددد ح دددار )dnI,0991(عدددين نلإيدددها شف الجمهدددور 
ورهدا شف حث الادركة يجدن حث تخطدط لصدور ها في ح هداث جمه )9991(
اادددد ل جيددددد، بحيددددل   ددددوث  اهددددعة  اددددد ث  مددددوة،  ييتر ددددد 
الدح  صدور نلإيدها بمجموعدة  T&TAاادركة  )9991(  dnahcraM
مين الرمول الأاطال الصبوريين القادريين عل  وهدر الظدر  الصدعبة ايصدال 
 العاد اع ه ابعض.
هددددج التصددددورات، الأهاسدددديس،  العؤوددددات   )3
يع ددس اادرا  عنددد الأ ددبا، هقيقددتهم،  هددو   )rednyS,0002(
  اد  الدراسدات ، شدراكهم الابصج اللا ي ثر عل  ودرارا هم الادرا ية 
حث الصورة اللا ية هج ما ا يلإ ر اعوتلإوث،  بمدا ا يادعر ث  حث الصدورة 
اعتووعددة هددج مددا ا  لإعددل اعنظمددة،  حث الصددورة اعدركددة هددج مددا ا يلإ ددر 
 عل  سلوكه  اد هلد اعنظمة.اعيتهلك،  ما اللا ي ثر 
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,دورة اعنظمدة حنهدا  اهددة مدين الأ,دول،  ا نهدا ydissaC )9991( يعتدبر 
ادددل  اعيدددتهل ت  العددداملت  اعيدددتثمريين.   تددد للا مدددين سدددتة عنا,دددر  الجدددل  
، ايئدة العمدل، الر يدة  القيدادة، العاطلإج، اعي  لية الاجتماعيدة، اليدلع  الخددمات 
 الأداء اعالج. هلد العنا,ر اليتة  تعلل االأاعاد الثؤثة للصورة اللهنية ال املدة حا 
الصورة اللا ية، الصورة اعتووعة،  الصورة اعدركدة. بمعند  حث ايئدة العمدل، الر يدة 
الاددركة   القيددادة يمددثؤث الصددورة اللا يددة.  حمددا الجددل  العدداطلإج (الددلا يعددني حث 
مر وادددة   ندددال ااعجدددا   الاهدددترام)  يمثدددل الصدددورة اعدركدددة.  حمدددا اعيددد  لية 
الاجتماعيدة (حا  قدديم النلإدع للمجتمدع، كالددعم اعدالج  رعايدة حنادطته اعبتللإدة) 
 تمثل الصور ت اعتووعة  اعدركة.  حما الأداء اعالج  يعبر عين النجاظ لهلد اعنظمة، 
د ما الار باط االنداجعت،  هدلا مدا يمثدل الصدور اللهنيدة  ث ل حث اعيتهل ت هب
  الثؤل مجتمعة.
هنا  شجما  ات معظم البداهثت علد  حث الصدورة اللهنيدة  ادتمل علد  ثؤثدة 
 م ونات ح  حاعاد حساسية  تمثل  يما يلج 
الدح يددر  مدين بؤلهدا  يقصدد اهدلا البعدد اععلومدات   )1
اللإرد موهوعًا ح  و ية ح   بصًا ما،   عتبر هلد اععلومات هج الأسات اللا 
 بن  عليه الصدورة اللهنيدة الدح ي ونهدا اللإدرد عدين الآبدريين  عدين اعوهدوعات 
 انداء علد  دودة اععلومدات  اععدار الدح نحصدل عليهدا عدين  ، الق ايا اعبتللإدة 
هنيدة الدح ن ونهدا عدنهم،    قدًا للبعدد اععدرفي الآبريين   وث دودة الصدور الل 
 إث الأبطاء في الصورة اللهنية اعت ونة لدى الأ راد هج حبطاء نااة حساسدًا 
 عين اععلومات  اععار الخاطئة الح هصل عليها ه لاء الأ راد.
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يقصد االبعد الوجدانج اعيل ااايجا  ح  اليلن اداد   )2
هددو  ح  و ددية ح   ددبص ح   ددعن ح  د لددة مددا في شطددار مجموعددة الصددور مو
اللهنية الح ي ونها الأ راد،  يتا ل الجانن الوجدانج مع الجانن اععدرفي، 
 مددع مددر ر الوودده  تؤ دد  اععلومددات  اععددار الددح كونهددا الأ ددراد   بقدد  
ايا الجوانددن الوجدانيددة الددح  ثددل ا اهددات الأ ددراد نحددو الأ ددبا،  الق دد 
 اعوهوعات اعبتللإدة،  يتددرا البعدد الوجددانج ادت اايجاايدة  اليدلبية،  يد ثر 
عل   لك مجموعة مين العوامل حهمها هدد د  دوا ر مصدادر اععر دة، كمدا يد ثر 
في اندداء البعددد الوجدددانج بصددا ص الاددعو  مددين هيددل اللددوث  الجددنس  اللتددة، 
الا اهدات اليدلبية،  دابتؤ هدلد الخصدا ص مدين الأمدور الدح  يدهم في انداء 
  التجانس في هلد الخصا ص ييهم في اناء الا اهات اايجااية.   
يع س سلو  اللإرد طبيعة الصدورة اللهنيدة اعاد لة  )3
لديه عبتللا  ئوث الحياة، هيل  رجع حهمية الصدورة اللهنيدة في حهدد حاعادهدا 
د،  يلوكيات الأ راد يلإدترة منطقيدًا شف حنها   ين مين التنب  ايلو  الأ را
 حنها  ع س ا اها هم في الحياة.
حث اهت ا  اللإرد اليومج ات د مين 2552 1
الأ دراد  اع سيدات  الأنظمدة  القدوانت يعدد مصددرًا مبا درًا  مد ثرًا لت دويين 
 ددبص ح  منظمددة ح    ددرة ح  د لددة،  هددلد الخددبرة الانطباعددات اللا يددة عددين 
اعبا رة حووى في   ث ها عل  عقلية اللإرد  عواطلإه ش ا حهيدين  وتيلإهدا،  هدلد 
مهمدة حجهداة العؤودات العامدة في  عاملدها اعبا در، هيدل يقدوم رجدال العؤودات 
 مقدددمو الخدددمات في الددولارات  الهيئددات  اعنظمددات الرليددة   دد   –العامددة 
يدة د را مهدا في   دويين هدلد الانطباعدات الدح  اد ل الصدورة اللهنيدة الرل
 لدى الآبريين.
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شث مدا يتعدرة لده اللإدرد مدين رسدا ل  بصدية ييدمعها مدين   )2
ح,دواء ح  عبر  سا ل ااعؤم عين م سيات  حهدال  ح با،  د ل د يدرهم 
و  مددين الخددبرة  لعددن  د ييددمع مددنهم مبا ددرة  عددد بددبرة منقولددة،  في هددلا الندد 
 سددا ل ااعددؤم اعيددموعة  اعر يددة د رًا حساسدديًا في   ددويين الانطباعددات الددح 
 يا ل النا ح النها ج لها الصورة اللهنية.
 لقددد  طددور ملإهددوم اعيدد  لية الاجتماعيددة اادد ل ملعددوت منددل حث ادددح ي بددل 
م، هتدد  ح,ددبح يظهددر جليددا في العقددد الأبدد ، بحيددل ادددحت 5091م انددا عددام 
منظمددات الأعمددال في شتهددار ميدد  ليا ه الاجتماعيددة اادد ل حكثددر جديددة في شدارة 
.   ددؤ عددين شاددرالد عددبر اسددترا يجيا ها  التقددارير الاجتماعيددة لأ,ددعا  اعصددا 
ة، منهدددا اعيددداءلة اعيددد  لية الاجتماعيددد ميدددميات مختللإدددة، ش   اددد  جميعهدددا شف 
 ، الأبؤر التنظيمية، اعواطنة التنظيمية،  الالتاامات التنظيمية.الاجتماعية
ملإهوم اعي  لية الاجتماعيدة للادركات علد  حنهدا التداام  عر  
ح,دعا  الناداطات التجاريدة ااعيداهمة في التنميدة اعيدتدامة مدين بدؤل العمدل مدع 
ع اولددج   المجتمددع ك ددل لتعيددت ميددتوى معياددة مددوتلإيهم  عددا ؤ هم  المجتمدد 
 م).9552النات ا سلو  يخدم التجارة   يخدم التنمية في آث  اهد.(
اعيد  لية الاجتماعيدة علد  حنهدا جميدع  كما عر ه 
اوا لات الح  ياهم في  تطو  الاركات لتعقيل  نمية ايدبن اعتبدارات حبؤويدة 
اجتماعيدة.   االتدالج  دإث اعيد  لية الاجتماعيدة  عتمدد علد  اعبدادرات الحيدنة مدين   
 ). 2002,IDUNO'L( الاركات د ث  جود شجراءات ملامة وانونيا.
م) حنهددا عقددد اددت اعنظمددة  المجتمددع  لتددام 0552(  يددرى 
عل  حنها التاام مدين بموجبه اعنظمة اإرهاء المجتمع  بما هقل مصلعته،  ينظر لها 
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وبدل اعنظمدة اداد المجتمدع الدلا  عدي  يده مدين بدؤل ويامهدا ا دث  مدين الأنادطة 
الاجتماعيددة، مثددل محاراددة اللإقددر،  م ا عددة التلددول،  بلددل ال ددث  مددين  ددر، 
الصدعة)    هدا  ،العمل،  هدل ال دث  مدين اعاد ؤت، (اعوا,دؤت، ااسد اث 
 مين الخدمات. 
) اعيدد  لية الاجتماعيددة للمنظمددة ادداد المجتمددع م0152 يعددر حاددو النصددر ( 
ا نهدا عبدارة عدين التداام اعنظمدة ااعاداركة في تحيدت نوعيدة الحيداة لأسدر العداملت 
 للمجتمع ك ل،  اوا ظة عل  البيئة مين التلول،   لك مدين بدؤل مجموعدة مدين 
د اعنظمة البرامح  الخدمات  ااعانات  التيهيؤت الح  قدم اواسطة اعبتصت اهل
في هدوء اهتياجدات  ماد ؤت المجتمدع،  في شطدار وديم  حبؤويدات  ودوانت هدلا 
 المجتمع. 
 ودد حكدد العديدد مدين البداهثت علد  حهميدة الاسدتثمار في المجدالات اعبتللإدة 
للميدد  لية الاجتماعيددة مثددل الأعمددال الخ يددة، بحيددل ح,ددبعه  عددد اسددترا يجية، 
كايدادة اعبيعدات ح   عايدا الصدورة اللهنيدة  كونها الدن مندا ع كدث ة للمنظمدة، 
.)hslaW dna silograM,3002(
   كددد العديددد مددين الدراسددات الددح حجريدده في ايئددات مختللإددة علدد  حهميددة 
اعيدد  لية الاجتماعيددة،  مددين هددلد الدراسددات دراسددة حجريدده في الولايددات اعتعدددة 
ريليدوث د لار مدين   )3.2( م، هيل حتهرت حث ما مقدارد 6552الأمري ية في سنة 
 ريليدوث د لار كانده ودد اسدتثمرت في الادركات الدح حتهدرت نيدبة  )22ح,دل( 
 .)aohcO dna nilseH,8002(عالية همين مقيات اعي  لية الاجتماعية  
 آبر ث حث الاات ار  ااادا  لهمدا د ر كدب  م) 5552( nooP   ود حكد
ث النجداظ، لدللك  قدد الداد في  رسي، الصورة اللهنية،  ل نهما لا ي لإياث ل ما
الاهتمام بما ش ا كانه هلد اعنظمات تحمل سجؤ  اريخيا في اعي  لية الاجتماعية 
حم لا. لددللك  قددد حهددا هددلا اععيددار الاجتمدداعج عبئددا آبددر علدد  اعنظمددات بحيددل 
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 )yarG,0002 dna remlaB(.حدبلده هدلا البعدد في اسدترا يجيا ها  ورارا هدا
مجموعة  مدين  وا دد اعيد  لية  )7991(  gnineerG dna nabruT ود هددا 
الاجتماعية،  بااها ة شف الأداء اعدالج الأ  دل،  الايدادة في هجدم اعبيعدات،  دإث 
 لها حثرا شيجاايا عل  الصورة اللهنية.
 و,دلوا شف  هيدل )0002( ,.la te ,nrubmoF  ي كدد  لدك دراسدة  
ة اللهنيدة، مثددل القددرة الأكددبر في مجموعدة مدين اللإوا ددد شف جاندن تحيددت الصدور 
استقطا  اعوتلإت  اااقاء عليهم،  تحيت العا د عل  الاسدتثمار.  مدع حث اليدمعة 
ودد ادت حنهدا  لييده   ,.la te gniwE )9991(الجيدة ود  يداعد اعنظمدات  دإث 
 آبدر ث    kcirteP )9991(همانة لتعقيل النجاظ مين ناهيدة ماليدة.  يمدا يعتقدد 
 عة  عتبر  سيلة  نا يية للاركات العاعية.ا ث اليم
 نظرا لالديداد حهميدة اعيد  لية الاجتماعيدة  قدد تهدر العديدد مدين التعريلإدات 
الددح ها لدده تحديددد التعريددلا الدددويل للميدد  لية الاجتماعيددة نددلكر حهددم هددلد 
للميددد  لية الاجتماعيدددة ا نهدددا  OSIالتعريلإدددات   عريدددلا منظمدددة اعقددداييس العاعيدددة 
اعنظمة عين الآثار اعتر بة لقرارا هدا  حنادطتها علد  المجتمدع  البيئدة، عدبر   "مي  لية
الالإا ية  اليلو  الأبؤودج اعتناسدل مدع التنميدة اعيدتدامة  ر داد المجتمدع،   دؤ 
 .)00062OSI,7002(عين الأبل اعت الاعتبار  ووعات اعياهمت
هدو اعيدتبدم ) ytilibisnopseR laicoS(مصطلح اعي  لية الاجتماعيدة 
في ح لن ال تااات الأجنبية، مع حث اعوهو  مر بط بمجتمع  لديس ااجتمدا ،  لعدل 
حوددر في التعدب  عدين الواودع،  )ytilibisnopseR lateicoS(اعي  لية المجتمعية 
لأث الاجتما   يمثدل هالدة م وتدة ح  هصدرًا للإئدة د ث   هدا،   ديو  اعصدطلح الأ ل 
  2991( عدا ال دث  مدين البداهثت لاسدتبدامه.  الااتعداد عدين اعباللإدة د
 .)31
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 يم ين اا ارة شف اعي  لية الاجتماعية عل  حنها التاام اادارة ادااجراءات 
 البرامح ال ر رية لحمايدة   ددعيم البنداء الاجتمداعج  اعدادا للمنظمدة  للبيئدة الدح 
 ).851  2991(.  عمل اها، سواء حكاث هلا الالتاام طوعيًا ح  ملامًا
للاركات  عن   صر الادركات   بؤ,ة القول شث 
عل  نحدو يتيدم ااعيد  لية الاجتماعيدة  اعيداءلة، لديس  قدط حمدام ح,دعا  هقدور 
اعل يددة،  ل ددين حمددام ح,ددعا  اعصددلعة الأبددرى، بمددين  دديهم اعوتلإددوث  العمددؤء 
 ولية  الأجيال القادمة.  الح ومة  الاركاء  المجتمعات ا
 يعد ملإهدوم اعيداءلة م وندا ر ييديا مدين اعيد  لية الاجتماعيدة للادركات، 
كمددا  عتددبر التقددارير الد ريددة للميدد  لية الاجتماعيددة للاددركات حداة  يددع  هددلد 
ح,عا  اعصلعة ا نها  عن  ااسدتمرار بمدا يادتلهم  هالاركات عين طريقها لطم ن
عبر كل ما  قوم اه مين عمليات.   ت دمين  لدك التقدارير عل  نحو استباوج  شاداعج 
اليياسددات  شجددراءات القيددات  اع  ددرات الر ييددية لدد داء  الأهدددا في المجددالات 
 الر ييية.
شث متااعددة مددا كتددن هددول اعيدد  لية الاجتماعيددة يادد  شف حث البدداهثت وددد 
نا,ر الح  ا ل محتوى اعي  لية الاجتماعية،  ل ين هدد ا عددا كب ا مين الع
هم يتباينوث في  ر ين ح لويات هلد العنا,ر، هيل تهرت ابتؤ ات في  لك هين 
  1552(ايئة الدراسة،  هين لمانها  طبيعة الصناعة اعبعوثة.
 ).812
الأطددرا   يم ددين  قيدديم مجددالات اعيدد  لية الاجتماعيددة   قددًا لللإئددات ح 
 اعيتلإيدة شف ويمت 
  لك مين ناهية اناء  ليلإة العمل  حهدا ه  سلطا ه   - أ
 مي  ليا ه  العؤودات القا مدة،  حسدلو   ادتيل العداملت،  شجدراء العمدل 
  الخدمات اعقدمة للعاملت ااعنظمة.
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عنظمة  اد   امل الجهود اعبل لة مين جانن ا - ب
الأطرا  الخارجية، سواء كانه موجهة نحو العمؤء ح  الح ومة ح  
الجماه  اصلإة عامة ح  البيئة اولية  القومية، عؤ ة عل  عؤوة اعنظمة 
 .)180  6552(ااعنا يت لها. 
ال  دارت عدددا مدين لقد حجمدع العديدد مدين البداهثت علد  حث منظمدات الأعمد 
الأبؤويدة،  اانيدانية اعي  ليات الاجتماعية  الدح  نعصدر هدمين  صدنيلإت همدا  
  عتدبر ،  اعورديين،  البيئة،  اعيداهمت عمؤءالمجتمع اولج،  اعوتلإت،  الاد 
اعي  لية الأبؤوية مي  لية شلاامية   تعدى في كونها اايلإاء االالتاامات القانونية 
 وتصادية. الا
  يعتددبر المجتمددع اولددج االنيددبة  )1
عنظمددات الأعمددال  ددرهة مهمددة، ش   تطلددع شف ايدديد متانددة العؤوددات معدده 
  عاياها، الأمر اللا يتطلن منها م اعلإة نااطا ها  اهه، مين بدؤل ادلل 
يدداهمة في دعددم البنيددة التعتيددة، اعايددد مددين الر اهيددة العامددة.  الددح  اددمل  اع 
شنااء الجيور  الحدا ل، اعياهمة في الحد مين ما لة البطالة، دعم اعدض 
الأناطة  مثدل الأنديدة التر يهيدة، اهدترام العدادات  التقاليدد، دعدم م سيدات 
المجتمدع اعددنج،  قدديم العدوث لدل ا الاهتياجدات الخا,دة، مدين بدؤل  قدديم 
هددا ة شف الدددعم اعتوا,ددل للمراكددا العلميددة، الدددعم اعددادا لهددم، هددلا ااا 
كمراكا البعول  اعيتالإيات.  عدادة مدا ينظدر شف ميد  لية اعنظمدة اداد 
المجتمع اولج مين ل ايا مختللإة،  قد  امل رعاية الأعمال الخ ية، الرياهدة 
 اللإدددين، التعلددديم   ددددرين اع سيدددات،  شوامدددة اعاددداريع اوليدددة  ات الطدددااع 
 .)nossnahoJ dna nossmlesnA ,7002(التنموا 
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ش ا كاندده اعنظمددات  ددولج اهتمامهددا   )2
لرحت اعال البارا،  ؤ اد مين  قديم مدا هدو ح  دل لهدم، لأث العداملت اعهدرة 
علددد  اعيدددتوى الدددوطني  العددداعج ح,دددبعوا يركدددا ث علددد  عامدددل اعيددد  لية 
مل الأبرى،  ود حثبه  لك اريبيا، هيل حث حكثدر الاجتماعية مين ات العوا
النات هبل ث العمل في اعنظمة الدح لدديها سياسدات ايئيدة  مجتمعيدة جيددة، 
كما حثبه انلإس الييار حث النات هبل ث التعامل  اريا مع نلإدس اعنظمدات 
 ..)yeltneB dna ejewE ,6002(
لارهة مين المجتمع  ات حهمية  عتبر هلد ا  )3
كددب ة ل ددل اعنظمددات اددد ث اسددتثناء،  مددين الأداء الاجتمدداعج اعوجدده لهددلد 
 ااعؤث لهم ا دل ,ددر  ،الارهة  قديم اعنتجات ا سعار  نوعيات مناسبة
 حماندة،   قدديم منتجدات ,دديقة لهدم  حميندة، اااهدا ة شف  قدديم شر دادات 
التاام اعنظمات بمعالجة الأهرار الح تحدل  اهعة اا ث استبدام اعنتح،  
اعد البيدع،   طدوير ميدتمر للمنتجدات، هدلا اااهدا ة شف الالتداام الأبؤودج 
 .6552اعدم برر وواعد العمل، مثل الاهت ار. 
ينظدددر شف العؤودددة مددا ادددت اعدددورديين  )2
  حنها عؤوة مصدا متبادلدة، لدللك يتوودع اعدورد ث حث  منظمات الأعمال عل
تحترم منظمات الأعمال  طلعا هم  مطالبهم اعادر عة الدح يم دين  لبيصدها 
االاسدتمرار في التوريدد،  با,دة لدبعض حندوا  اعدواد الأ ليدة الؤلمدة للعمليدات 
هدا ة اانتاجية،  حسعار عادلة  مقبولة للمواد المجهاة عنظمدات الأعمدال، ااا 
شف  يدديد الالتاامدات،  الصددر في التعامدل،   ددرين اعدورديين علد  مختلدلا 
 0552طرر  طوير العمل. 
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لقدد حعيدد التركيدا في حدايدات اعيد  لية   0
 dna nagirraC ,1002(الاجتماعية  يما يخدص الجواندن البيئيدة،  د ى 
حث اعيدد  لية الاجتماعيددة   ددم حنظمددة البيئددة اعلإر هددة  ا يددا، حا  )allattA
همين  ليلإة اعنظمة،  التقارير البيئية للمنظمة.
 عددد  ئددة اعيدداهمت  ئددة مهمددة مددين  6
ح,دعا  اعصدا اعيدتلإيديين مدين ناداط اعنظمدة.    مدين ميد  لية اعنظمدة 
وصدد  راددح،  عظدديم ويمددة اليددهم، ليددادة هجددم اعبيعددات، ادداههم اتعقيددل ح 
6552 اااها ة شف حماية ح,ول اعنظمة  موجودا ها.
ال دتوط الاجتماعيدة  الح وميدة علد  اعنظمدات لت بدل في اعتبارهدا   تاايد
عددض الأهدددا الاجتماعيددة،  مددين اوتمددل اعيدداهمة اادد ل حكددبر في تحقيددل ا 
ميتقبؤ حث   وث درجة اعااركة  الاهتمام االق ايا الاجتماعيدة هدج حهدد ح جده 
الربحية،  قد يلإ ل هاملو الأسهم في اعيتقبل حث ييتثمر ا حمدوالهم لددى منظمدات 
   دى  اجبا ها نحو مجتمعا ها.
د رهدا علد  شنتداا  اعنظمدات يجدن حث  تعمدل ميد  ليات حكثدر،  لا يقتصدر 
اليلع  الخدمات  تحقيل الأرااظ،  هج كع و في المجتمع عليهدا اعاداركة الإاعلدة 
في تحمدل ميد  ليات عدين الجمهدور،  عدين البيئدة الأكدبر الدح  عدي  يهدا اعنظمدة، 
كما حث امتداد اعي  لية الاجتماعيدة لده ماايداد االنيدبة للمنظمدة في اعددى البعيدد، 
للهنية للمنظمة، هلا  د يعد الأمر يقتصر عل  حداء اعي  لية  هج تحيين الصورة ا
الاجتماعية عل  اعيتوى اول   قط، ال شنه طبقا عا هدل مين  طدورات اوتصدادية 
عاعية،  قد  نامه اعي  لية الاجتماعية  امتدت  حبدلت م انهدا في اسدترا يجيات 
 كث  مين الأعمال الد لية.
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لأعمال  إنها لا تختللا كث ا عين القواعد الأبؤويدة ا بؤويات ا يتعلل يما 
الح تح دم سدلو  الأ دراد في مجتمدع مدا،  لدك حث حبؤويدات الأعمدال هدج  طبيدل 
للقواعددد الأبؤويددة العامددة الددح تح ددم سددلو  منظمددات الأعمددال،  ربمددا تهددرت 
ماد ؤت حبؤويدة ايدبن وديم اعدديريين  ا اهدا هم، علد  اعتبدار حث اعدديريين هدم 
ملإتداظ اعنظمدة،  هدم الدليين يجعلونهدا  تصدر  صدر ات حبؤويدة ح   صدر ات  د  
حبؤوية،  هيل شنهم متبل  القرارات  ,انعو اليياسدات،  هدم الأوددر علد   هدع 
القواعد الأبؤوية الح تح م سلو  منظما هم  العاملت اها،  ربما كانه هندا  
مة،   ليدلإة متبدلا القدرارات اهدا عؤوة  ثيقة ات حماية اعيتهلك  سياسات اعنظ
 .1191  حبؤويات الأعمال.
 صبح معاي  الو اء ااعي  لية الاجتماعية مين اععطيدات  حث ميتقبؤ يم ين 
الأساسية لجميع التقييمدات الخا,دة ادبرامح الأداء   دهادات الجدودة  الجدوا ا الدح 
لج ح  شوليمج ح  عاعج،  في تخ ع لها حا م سية با,ة، شث ي ين عل  ميتوى مح
هدددلا اليددديار يدددتعت علددد  اع سيدددات حث   دددع اعيددد  لية الاجتماعيدددة في ,دددلن 
اسدترا يجيا ها، اعيددًا عدين العؤودات التيدويقية  العامدة  شدارة الألمدات، ش  شث هدلد 
اعي  لية هج في اعقام الأ ل رسالة ,در  بدمة شنيدانية،  هدد شف تحيدت هيداة 
 بؤل  نا ل ما ؤت معينة في ايئة معينة  شيجاد هلول عملية لها.المجتمع مين 
هلا  يعتبر اهترام البيئدة الطبيعيدة  حمايتهدا حهدد اعوهدوعات اعهمدة هاليدا 
 ميتقبؤ،   لق  الآراء اعطالبة بحماية البيئة   ييدا كب ا مين الرحا العام،  هنا  
قدم منتجات ,ديقة للبيئدة،   لدك حي ا ا اهات نحو مطالبة اعنظمات ا ث  قوم ات
مددين بددؤل  صددميم منتجددات  يددتو   ثؤثددة معدداي ،  هدد   قليددل الأجددااء،  شعددادة 
 استبدام الأجااء،  شعادة  صنيع الأجااء.
ئج سو ييدتمراث كإهددى اعاد ؤت يشث ما ؤت الطاوة  التلول الب
لا  ددإث ادددا ل الر ييددية االنيددبة للقيددادات اليياسددية  وددادة الأعمددال ميددتقبؤ، لهدد 
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الطاوة ستتطور،  علد  منظمدات الأعمدال حث  لعدن د رهدا في تخلإديض التلدول،  حث 
اد طروا حكثر  عاليدة  لاسدتبدام اددا ل الطاودة في العمليدات اانتاجيدة.  ااد ل 
عدام  هندا   اايدد في ال دتوط اعتعلقدة لالتداام اعنظمدات بميد  ليا ها الاجتماعيدة، 
قة ابعض اهتياجات المجتمع،  حث   دوث العؤودات ادت  حث  يتجين لل توط اعتعل
منظمات الأعمال  المجتمع حكثر تحديدا   هوها،  اعدير هو اعي  ل عين تحيت 
 8991نمط هلد العؤوات. (عبد الهادى،
) كاث  ر ين هلا اعتت  هو الرااع، 8991عبد الهادا (     دراسة حجراها د
 علد   لدك  هندا  ا لإدار ادت مجموعدات  %،86 هصدل علد  نيدبة موا قدة وددرها 
اعبعوثت عل  حث اعي  لية الاجتماعية  البيئية لها   ث ات عل  الخصدا ص الواجدن 
  وا رها لدى اعديريين عل  النعو التالج 
 مهارات في  نمية اليلوكيات الأبؤوية. 
 مهارات في التعامل مع جماه  اعنظمة  تحيت ,ور ها. 
 عامل مع القيم  الا اهات.مهارات في الت 
 التاام االبعد البيئج  اعي  لية الاجتماعية للمنظمة. 
 سو ياداد الاهتمام ااعيد  لية الاجتماعيدة للمنظمدة  حبؤويدات الأعمدال  حمايدة 
اعيتهلك،  ه  حمور  للإه اهتمام الرحا العام،  ح,بعه مين الق ايا ااداريدة الدح 
 لدك االعديدد مدين الدتت ات الاجتماعيدة  الثقا دة  الدح  اداد حهميتها،  ربما ار دبط 
 تطور اتطور المجتمع. هلا  ي بل البعد الخدا، بحمايدة البيئدة نلإدس الاهتمدام حي دا 
 هاليا  ميتقبؤ.
سيقوم الباهل في هلد الدراسة اا بدا  اعدنهح الو,دلإج في عدرة البياندات، 
 الدراسة.  اعنهح التعليلج في ابتبار  رهيات
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   وجد عؤودة طرديده معنويدة  ات دلالدة شهصدا ية ادت الالتداام 
 ااعي  لية الاجتماعية  الصورة اللهنية.
 وجدد عؤودة طرديده  ات دلالدة شهصدا ية ادت الالتداام 
يدددا اددداد المجتمدددع اولدددج ااعيددد  لية الاجتماعيدددة  امعدددة العلدددوم  الت نولوج 
 الصورة اللهنية.
 وجد عؤوة طرديده  ات دلالدة شهصدا ية ادت الالتداام  
ااعيدد  لية الاجتماعيددة  امعددة العلددوم  الت نولوجيددا ادداد الطلبددة  الصددورة 
اللهنية.
لالتداام  وجد عؤوة طرديده  ات دلالدة شهصدا ية ادت ا 
ااعيددد  لية الاجتماعيدددة  امعدددة العلدددوم  الت نولوجيدددا اددداد البيئدددة  الصدددورة 
اللهنية.
 وجد عؤوة طرديده  ات دلالدة شهصدا ية ادت الالتداام 
ااعيدد  لية الاجتماعيددة  امعددة العلددوم  الت نولوجيددا ادداد العدداملت  الصددورة 
اللهنية.
بدم الباهددل الاسددتبانة كدد داة لجمددع اععلومددات الؤلمددة لهددلد الدراسددة اسددت
ااعتبارهددا مددين حنيددن حد ات البعددل العلمددج الددح تحقددل حهدددا الدراسددة اعيدانيددة 
للعصددول علدد  معلومددات  هقددا ل مر بطددة اواوددع معددت.  وددد وددام الباهددل اتصددميم 
ليدااقة  ات العؤوددة اسدتبانة ميدتلإيدًا مدين ااطدار النظدرا  اسدتبيانات الدراسدات ا 
اددبعض مددتت ات الدراسددة، هيددل ق ,دديا ة عدددد مددين اللإقددرات الددح  طدده حويددام 
 محددا ر  حاعدداد الدراسددة اعبتللإددة،  وددم ق شعددداد الاسددتبانة النها يددة بحيددن حراء 
 ).1او مت،  ق شعدادها اصور ها النها ية  كما يوهح  لك اعلعل روم (
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 الأجااء التالية  ود ويم الباهل الاستبانة شف 
يت ددمين اععلومددات الابصددية العامددة عددين عينددة الدراسددة ( الجددنس، 
 اعيتوى الدراسج، ال لية، الجنيية).
 يت مين البيانات الخا,ة بمتت ات الدراسة  يت وث مين ويمت هما 
ج (اعيدددتقل)،   حاعددداد اعيددد  لية الاجتماعيدددة،  يمثدددل اعدددتت  الر ييددد 
 ) 1 سياتمل عل  حراعة متت ات  رعية كما يوهعها الجد ل روم(
1
53.22 11 اعي  لية الاجتماعية  اد المجتمع 1
32.91 0 اعي  لية الاجتماعية  اد العمؤء 2
15.32 6 ة  اد البيئةاعي  لية الاجتماعي 3
83.01 2 اعي  لية الاجتماعية  اد العاملت 2
55162
 ود ,يته جميع  قرات مقيات اعي  لية الاجتماعية عل  مقيات(لي ارت 
موا ل شف هدد  ،، موا لموا ل جدًاالخماسج) اللا يت وث مين خمس درجات هج(
 ،موا ل جدًا حعطيه اللإقرات خمس درجات  ما،    موا ل،    موا ل شطؤوًا)،
 درجتدداث لتدد  موا ددل،  ، ثددؤل درجددات عوا ددل شف هددد مددا  ، حراددع درجددات عوا ددل 
  درجه  اهدة    عوا ل شطؤوًا.
 يتعلددل االأسددئلة الخا,ددة االصددورة اللهنيددة،   ثددل اعددتت  (التددااع)  
 ) س الا.21رة عين ( للدراسة،  سياتمل عل  متت   اهد  هج عبا
  وددد ,دديته جميددع  قددرات مقيددات درجددة الصددورة اللهنيددة علدد  نلإددس اعقيددات 
 (لي ارت الخماسج).
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يت وث مجتمع الدراسة مين شجمدالج عددد طلبدة جامعدة العلدوم  الت نولوجيدا 
طالبددة) 932.3طالبددا)   ( 289.6في جميددع اعيددتويات الدراسددية البددال  عددددهم (
 طالبددا  طالبددة)  وددد ق ابتيددار العينددة   قددًا لددد  122.51عدددد الطلبددة (  اإجمددالج
 .))nagroM dna eicjerK،0791
 
اعد انتهاء الباهل مين شعداد الاستبانة،  تحديدد  قدرات اعقيدات اعيدتبدم، 
تبانة عل  مجموعدة مدين او مدت مدين   ا  ,يا ة  قرات اوا ر، ق عرة الاس
 الخبرة  اععر ة في مجال التيويل  ااهصاء  البعل العلمج. 
) ععر دة ثبدات ahplA s'hcabnroCق اسدتبدام ابتبدار حللإدا كر نبداخ (
 دإث  %06 قدرات الاسدتبانة  مصدداويتها،  دإ ا كانده ويمدة معامدل حللإدا حودل مدين 
%  عتدبر 07% شف 06وية وا مة الاستبياث   وث هعيلإة، حما ش ا كانده ادت مصدا
%  عتددبر حداة الدراسددة 08% شف 07اعصددداوية مقبولددة،  ش ا كاندده ويمددة حللإددا اددت 
 %  اعصداوية   وث مر لإعة.08جيدة، اينما ش ا كانه القيمة حكثر مين 
2
 ahplA ahplA 
 4.79% 9.49% 52
) حث ويمة معامل الثبات لأداة جمع البيانات اا ل 2يت ح مين الجد ل روم (
 هددلا يعددني حث نيددبة الثبددات مر لإعددة،  كاندده نيددبة  %)9.49(عددام كاندده انيددبة 
ة مصداوية ااجاادات عاليدة، )  هلا يعني حث درج%4.79( العينةاعصداوية اجااات 
 مما يا  شف حث النتا ح الح سترد لاهقًا واالة للتعميم عل  مجتمع البعل.
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اسدتهد ه الدراسدة معر دة حثدر اعيد  لية الاجتماعيدة علد  الصدورة اللهنيدة، 
 ق ابتيار عينة عاوا ية طبقية ممثلة اطلبة جامعدة العلدوم  الت نولوجيدا في جميدع 
ل ليات،  ق ابتيار عينة  مين كل كلية انيبة مين شجمالج نيدبة عددد الطلبدة في ا
 كا ة اعيتويات الدراسية.
3
 1.09 112 52.61 082 313
) استبانة  هج شجمالج ح دراد 313) يوهح حنه ق  وليع عدد(3( الجد ل روم
) اسدددتبانة مدددين الطلبدددة حا مدددا نيدددبته 082عيندددة الدراسدددة،  ق اسدددترجا  عددددد(
) 21 اعد الاطؤ  عل  الاستبيانات اعيتردة   دويقها  بت حث هندا  (  ،%)52.61(
لأ دراة التعليدل ااهصدا ج،  اهدلا ي دوث عددد الاسدتبيانات استبانة    ,دالحة 
) حا مددا نيدددبته 112الددح ق اعتمادهددا مدددين الطلبددة لتايدددات التعليددل ااهصدددا ج ( 
 %) مين مجمو  شجمالج عدد الاستبيانات الصالحة للتعليل ااهصا ج.1.09(
العؤودة ادت اعيد  لية 
 الاجتماعية  الصورة اللهنية  امعة العلوم  الت نولوجيا اليمنية.
  يما يد  ج مناوادة نتدا ح كدل اعدد مدين حاعداد اعيد  لية الاجتماعيدة  معر دة 
 لجامعة العلوم  الت نولوجيا اليمنية. اللهنيةالعؤوة اينها  ات الصورة 
 )2(تبايين الأهادا كما يوهح  لك الجد ل روم  قد ق استبدام الابتبار ال
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 T
 05.5
1
اعي  لية الاجتماعية اداد 
 المجتمع
   ث  جيد .555 216.8 2.86 311.5 12.3
2
اعي  لية الاجتماعية اداد 
 الطلبة
   ث  متوسط .955 936.2 1.10 .38359 8208.2
3
اعي  لية الاجتماعية اداد 
 البيئة
 سط  ث  متو .353 235.1 1.80 66025.1 3039.2
2
اعي  لية الاجتماعية اداد 
 العاملت
   ث  متوسط 120.0 033.2 %7.26 9529.5 231.3
   ث  متوسط 151.5 16.1 %576.16 021.5 0385.3 
 متوسطة 155.5 212.3 0.36 .92268 211.3 
عاد اعيد  لية ااجتماعيدة الد  حث متوسط حا )2(يت ح مين بؤل الجد ل روم 
 هو حعل  مدين اعتوسدط الحيدااج النظدرا  0385،3 هيااج متوسط % 016.16
لعيندة  اهددة حث ويمدة هدلا اابتبدار التده  tset-T، كمدا  اد  نتدا ح ابتبدار )3(
بميدتوى دلالدة اهصدا ية متوسدطة، هيدل كداث ميدتوى الدلالدة حكثدر مدين  16،1
 هددلا يدددل علدد  مدددى  021،5را معيددارا ، انحدد05،5اعيددتوى اعقبددول  هددو 
انس ح رد العينة مما يدل عل  االتاام ااعي  لية ااجتماعية، هيل  الته اتد ث  
لبعددد اعيدد  لية  %2،86متوسددط  وددد  را هدده درجددات اعيدد  لية ااجتماعيددة اددت 
ااجتماعية  اد المجتمع كعد حعل ، هيل كاث  ر يبه الأ ل مين هيدل التدو ر في 
لبعدد اعيد  لية ااجتماعيدة اداد العداملت كعدد حدند ، هيدل % 1،26لجامعدة   ا
 كاث  ر يبه الأب  مين هيل التو ر في الجامعة. 
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" وجد عؤوة طردية معنوية  ات دلالة شهصا ية ات الالتاام 
 ااعي  لية الاجتماعية  الصورة اللهنية".
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حث هندا  عؤودة طرديدة  ات  )0(مين البياندات الدواردة في الجدد ل رودم  يت ح
 Rدلالة شهصا ية ات الالتاام ااعي  لية  الصورة اللهنية،  قد ال  معامل الار بداط 
يلإيددر مددا نيددبته  2Rحمددا معامددل التعديددد  ،)50.0(عنددد ميددتوى دلالددة  )717.0(
الصدددورة  مدددين الدددتت ات في ميدددتوى  )324.0(مدددين التبدددايين في مدددا ويمتددده  )324.0(
نا ح عين الالتاام ااعي  لية الاجتماعية  اد الطلبة، كما الته ويمة درجدة  اللهنية
اعيدة حا حث الايدادة ادرجدة  اهددة في الالتداام ااعيد  لية الاجتم  )515.0( βالتد ث  
،  ي كددد معنويددة هددلا )717.0(يدد دا شف ار لإددا  ميددتوى الصددورة اللهنيددة اقيمددة 
 هدددج دالدددة عندددد ميدددتوى دلالدددة  )53.272(اويدددواة  الدددح التددده  Fالأثدددر ويمدددة 
،  هدلا يعددني وبددول اللإرهددية اللإرعيددة الثانيدة  الددح  ددنص علدد  حندده " وجددد )50.0(
اعيدد  لية الاجتماعيددة  الصددورة عؤوددة طرديدده  ات دلالددة شهصددا ية اددت الالتدداام ا 
 اللهنية".
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 وجد عؤوة طرديه  ات دلالة شهصا ية ات الالتاام 
ااعي  لية الاجتماعية  امعة العلوم  الت نولوجيا  اد المجتمع اولج  الصورة 
 اللهنية.
باط ا سوث لقيات لابتبار اللإرهية الر ييية الثانية استبدم الباهل معامل الار 
العؤوة ات الالتاام ااعي  لية ااجتماعية  اد المجتمع اولج  الصورة اللهنية 
  كانه النتا ح كما يوهعها الجد ل التالج 
)6( 
 
 
 
 
05.5
الصورة 
 اللهنية
 اعي  لية الاجتماعية
 اد المجتمع اولج
 000. ** 735.
ار باط شيجااج 
 متوسط
تدا ح تحليدل الار بداط ععر دة مدا ش ا كانده الدلا يدبت ن  )6(مين الجدد ل رودم 
شيجاايدة متوسدطة طرديدة  ات دلالدة  ار بداط هنا  عؤوة ار باط يت ح  جدود عؤودة 
شهصدا ية ادت تحقيدل اعدد اعيد  لية الاجتماعيدة اداد المجتمدع  الصدورة اللهنيدة في 
، )735.(جامعة العلوم  الت نولوجيا اليمنية، هيل جاءت درجة الار باط ال ليدة 
علد   50.0=a الدح حتهدرت حث هدلد القيمدة  ثدل دالدة شهصدا ية  ات معنويدة عندد 
 هج حكبر مين القيمة اععنوية، حا حنه اايادة الالتداام ااعيد  لية  000.ميتوى دلالة
الاجتماعيدة اداد المجتمدع اولددج  داداد شيجاايدة الصدورة اللهنيددة للجامعدة مدين وبددل 
 رهدية البعدل الأساسدية الدح  دنص علد  حث هندا   المجتمع اولج،  االتدالج  ثبده 
عؤوددة طرديددة  ات دلالددة شهصددا ية  اددت الالتدداام ااعيدد  لية الاجتماعيددة  الصددورة 
 اللهنية.
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 لابتبدار اللإرهدية  ا هدا ااسدتبدام تحليدل الانحددار البيديط كانده النتدا ح 
 كما يوهعها لنا الجد ل التالج  
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حث هندا  عؤودة طرديده  ات  )1(يت ح مين البياندات الدواردة في الجدد ل رودم 
الاجتماعية  امعة العلوم  الت نولوجيا  اد  ااعي  ليةدلالة شهصا ية ات الالتاام 
عنددد  )735.0( Rالمجتمددع اولددج  الصددورة اللهنيددة،  قددد الدد  معامددل الار بدداط 
مددين  )882.0(يلإيددر مددا نيددبته  2R، حمددا معامددل التعديددد )50.0( ميددتوى دلالددة 
ندا ح عدين  الصدورة اللهنيدة مدين الدتت ات في ميدتوى )882.0( التبدايين في مدا ويمتده
 βالالتدداام ااعيدد  لية الاجتماعيددة ادداد المجتمددع، كمددا التدده ويمددة درجددة التدد ث  
تماعيدددة اددداد حا حث الايدددادة ادرجدددة  اهددددة في الالتددداام ااعيددد  لية الاج  )735.0(
، )735.0(المجتمدع يد دا شف ار لإدا  ميدتوى الصدورة اللهنيدة لددى المجتمدع اقيمدة 
 هدج دالدة عندد  )51.501(اويدواة  الدح التده  F ي كد معنوية هلا الأثر ويمة 
،  هدلا يعدني وبدول اللإرهدية اللإرهدية اللإرعيدة الأ ف  الدح )50.0(ميدتوى دلالدة 
  نص عل  حنه 
يه  ات دلالدة شهصدا ية ادت الالتداام ااعيد  لية الاجتماعيدة " وجد عؤوة طرد
  امعة العلوم  الت نولوجيا  اد المجتمع اولج  الصورة اللهنية".
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 وجد عؤوة طرديه  ات دلالة شهصا ية ات الالتاام 
 الصورة اللهنية.ااعي  لية الاجتماعية  امعة العلوم  الت نولوجيا  اد الطلبة  
لابتبار اللإرهية الر ييية الثانية استبدم الباهل معامل الار باط ا سوث لقيات 
العؤوة ات الالتاام ااعي  لية ااجتماعية  اد المجتمع اولج  الصورة اللهنية 
  كانه النتا ح كما يوهعها الجد ل التالج 
8
 
 
 
 05.5 
الصورة 
 اللهنية
 اعي  لية الاجتماعية
 بةاد  الطل
 000. ** 056.
ار باط شيجااج 
 ووا
الدلا يدبت نتدا ح تحليدل الار بداط ععر دة مدا ش ا كانده  )8( مين الجدد ل رودم 
عؤوددة ار بدداط شيجاايددة وويددة طرديددة  ات دلالددة   جددودهنددا  عؤوددة ار بدداط يت ددح 
شهصدا ية ادت تحقيددل اعدد اعيدد  لية الاجتماعيدة اداد الطلبددة  الصدورة اللهنيددة في 
، )056.(لوم  الت نولوجيا اليمنية، هيل جاءت درجة الار باط ال ليدة جامعة الع
علد   50.0=a الدح حتهدرت حث هدلد القيمدة  ثدل دالدة شهصدا ية  ات معنويدة عندد 
 هج حكبر مين القيمة اععنوية، حا حنه اايادة الالتداام ااعيد  لية  000.ميتوى دلالة
اللهنيدة للجامعدة مدين وبدل الطلبدة،  الاجتماعيدة اداد الطلبدة  داداد شيجاايدة الصدورة 
 االتالج نثبه  رهية البعل الأساسية الح  نص علد  حث هندا  عؤودة طرديدة  ات 
 دلالة شهصا ية  ات الالتاام ااعي  لية الاجتماعية  الصورة اللهنية.
 لابتبدار اللإرهدية  ا هدا ااسدتبدام تحليدل الانحددار البيديط كانده النتدا ح 
 د ل التالج  كما يوهعها لنا الج
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حث هندا  عؤودة طرديدة  ات  )9(يت ح مين البياندات الدواردة في الجدد ل رودم 
دلالة شهصا ية ات الالتاام ااعي  لية الاجتماعية  امعة العلوم  الت نولوجيا  اد 
عندد ميدتوى دلالدة  )56.0( Rر بداط الطلبدة  الصدورة اللهنيدة،  قدد الد  معامدل الا
مين التبايين في ما ويمته ) 324.0(يلإير ما نيبته  2R التعديد، حما معامل )50.0(
نددا ح عددين الالتدداام ااعيدد  لية  الصددورة اللهنيددة  مددين الددتت ات في ميددتوى  )324.0(
حا حث الايدادة  )56.0( βالاجتماعيدة اداد الطلبدة، كمدا التده ويمدة درجدة التد ث  
ة  اهدة في الالتاام ااعي  لية الاجتماعية  اد الطلبة ي دا شف ار لإا  ميدتوى ادرج
 F،  ي كددد معنويددة هددلا الأثددر ويمددة )56.0(الصددورة اللهنيددة لدددى الطلبددة اقيمددة 
،  هدلا يعدني )50.0( هج دالة عند ميتوى دلالة ) 25.091( اويواة  الح الته
الدح  دنص علد  حنده "  وجدد عؤودة طرديده وبول اللإرهية اللإرهية اللإرعية الثانيدة  
 ات دلالة شهصا ية ات الالتاام ااعي  لية الاجتماعية  امعة العلدوم  الت نولوجيدا 
  الصورة اللهنية". الطلبةاد 
 وجد عؤوة طرديه  ات دلالة شهصا ية ات الالتاام 
 الت نولوجيا  اد البيئة  الصورة اللهنية.ااعي  لية الاجتماعية  امعة العلوم  
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 )51( 
 
 
 
 05.5 
الصورة 
 اللهنية
 اعي  لية الاجتماعية
 اد البيئة
 000. **   295.
ار باط شيجااج 
 متوسط
اللا يبت نتا ح تحليدل الار بداط ععر دة مدا ش ا كانده  )51(مين الجد ل روم 
ة  ات دلالدة هنا  عؤوة ار باط يت ح  جدود عؤودة ار بداط شيجاايدة متوسدطة طرديد 
شهصدا ية ادت تحقيدل اعدد اعيد  لية الاجتماعيدة اداد المجتمدع  الصدورة اللهنيدة في 
، )295.(الار باط ال ليدة  درجةجامعة العلوم  الت نولوجيا اليمنية، هيل جاءت 
علد   50.0=a الدح حتهدرت حث هدلد القيمدة  ثدل دالدة شهصدا ية  ات معنويدة عندد 
ين القيمة اععنوية، حا حنه اايادة الالتداام ااعيد  لية  هج حكبر م 000.ميتوى دلالة
الاجتماعية  اد البيئة  اداد شيجااية الصورة اللهنية للجامعة،  ادالح نثبده  رهدية 
البعل الأساسدية الدح  دنص علد  حث هندا  عؤودة طرديدة  ات دلالدة شهصدا ية  ادت 
 الالتاام ااعي  لية الاجتماعية  الصورة اللهنية.
بار اللإرهية  ا ها ااستبدام تحليل الانحدار البييط كانه النتا ح كما  لابت
 يوهعها لنا الجد ل التالج 
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حث هندا  عؤودة طرديدة  ات  )11(يت ح مين البيانات الواردة في الجد ل روم 
 لية الاجتماعية  امعة العلوم  الت نولوجيا  اد دلالة شهصا ية ات الالتاام ااعي 
عندد ميدتوى دلالدة  )295.0( Rالبيئة  الصورة اللهنيدة،  قدد الد  معامدل الار بداط 
مدين التبدايين في مدا ويمتده ) 53.0(يلإير ما نيدبته  2R، حما معامل التعديد )50.0(
عيدد  لية نددا ح عددين الالتدداام اا الصددورة اللهنيددة مددين الددتت ات في ميددتوى )53.0(
حا حث الايدادة  )295.0( β الاجتماعية  اد البيئدة، كمدا التده ويمدة درجدة التد ث 
ادرجة  اهدة في الالتاام ااعي  لية الاجتماعية  اد البيئة يد دا شف ار لإدا  ميدتوى 
اويواة  الدح  F،  ي كد معنوية هلا الأثر ويمة )295.0(الصورة اللهنية اقيمة 
،  هدلا يعدني وبدول اللإرهدية )50.0(دالة عند ميتوى دلالة   هج )91.041(الته 
اللإرهددية اللإرعيددة الثالثددة  الددح  ددنص علدد  حندده "  وجددد عؤوددة طرديدده  ات دلالددة 
ااعيدد  لية الاجتماعيددة  امعددة العلددوم  الت نولوجيددا ادداد  الالتدداامشهصددا ية اددت 
  الصورة اللهنية". البيئة
وة طرديه  ات دلالة شهصا ية ات الالتاام  وجد عؤ
 ااعي  لية الاجتماعية  امعة العلوم  الت نولوجيا  اد العاملت  الصورة اللهنية.
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 05.5
الصورة 
 اللهنية
 اعي  لية الاجتماعية
 اد العاملت
 000. **   165.
ار باط شيجااج 
 متوسط
اط ععر دة مدا ش ا كانده اللا يبت نتا ح تحليدل الار بد  )21(مين الجد ل روم 
هنا  عؤوة ار باط يت ح  جدود عؤودة ار بداط شيجاايدة متوسدطة طرديدة  ات دلالدة 
شهصا ية ات تحقيدل اعدد اعيد  لية الاجتماعيدة اداد العداملت  الصدورة اللهنيدة في 
، )165.(جاءت درجة الار باط ال ليدة  هيلجامعة العلوم  الت نولوجيا اليمنية، 
علد   50.0=aث هدلد القيمدة  ثدل دالدة شهصدا ية  ات معنويدة عندد  الدح حتهدرت ح 
 هج حكبر مين القيمة اععنوية، حا حنه اايادة الالتداام ااعيد  لية  000.ميتوى دلالة
 داداد شيجاايدة الصدورة اللهنيدة للجامعدة مدين وبدل العداملت،  البيئدةالاجتماعيدة اداد 
علد  حث هندا  عؤودة طرديدة  ات   االتالج نثبه  رهية البعل الأساسية الح  نص
 دلالة شهصا ية  ات الالتاام ااعي  لية الاجتماعية  الصورة اللهنية.
 لابتبدار اللإرهدية  ا هدا ااسدتبدام تحليدل الانحددار البيديط كانده النتدا ح 
 كما يوهعها لنا الجد ل التالج  
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)31(
 *giS Tβ *giSFDF2RR
الصورة 
 اللهنية
 06.811 213 .a160
ات 
 المجاميع
 1
 125.5 533.2 .a160 555.5
 902 البواوج
 562 لمجمو ا
حث هنا  عؤودة طرديده  ات  )31(يت ح مين البيانات الواردة في الجد ل روم 
دلالة شهصا ية ات الالتاام ااعي  لية الاجتماعية  امعة العلوم  الت نولوجيا  اد 
عند ميتوى دلالدة  )165.0( Rالعاملت  الصورة اللهنية،  قد ال  معامل الار باط 
مين التبايين في ما ويمته  )413.0(يلإير ما نيبته  2Rل التعديد ، حما معام)50.0(
نددا ح عددين الالتدداام ااعيدد  لية  الصددورة اللهنيددة  مددين الددتت ات في ميددتوى  )413.0(
حا حث الايادة  )165.0( βالاجتماعية  اد العاملت، كما الته ويمة درجة الت ث  
د العدداملت يدد دا شف ار لإددا  ادرجددة  اهدددة في الالتدداام ااعيدد  لية الاجتماعيددة اددا 
 F،  ي كددد معنويددة هددلا الأثددر ويمددة )165.0(ميددتوى الصددورة اللهنيددة اقيمددة 
،  هدلا يعدني )50.0( هج دالة عند ميتوى دلالة  )56.811(اويواة  الح الته 
وبول اللإرهية اللإرهية اللإرعية الرااعة  الدح  دنص علد  حنده "  وجدد عؤودة طرديدة 
ات الالتاام ااعي  لية الاجتماعية  امعة العلدوم  الت نولوجيدا   ات دلالة شهصا ية
  الصورة اللهنية". العاملتاد 
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)21(
 
   
 1
 وجدد عؤودة طرديدة معنويدة  ات دلالده شهصدا ية 
 رة اللهنية.ات الالتاام ااعي  لية الاجتماعية  الصو
 
 2
 وجدد عؤودة طرديدة  ات دلالدة شهصدا ية 
اددت الالتدداام ااعيدد  لية الاجتماعيددة  امعددة العلددوم  الت نولوجيددا 
 اد المجتمع اولج  الصورة اللهنية
 
 3
صدا ية  وجدد عؤودة طرديدة  ات دلالدة شه 
اددت الالتدداام ااعيدد  لية الاجتماعيددة  امعددة العلددوم  الت نولوجيددا 
 اد الطلبة  الصورة اللهنية.
 
 2
 وجدد عؤودة طرديدة  ات دلالدة شهصدا ية 
اددت الالتدداام ااعيدد  لية الاجتماعيددة  امعددة العلددوم  الت نولوجيددا 
 للهنيةاد البيئة  الصورة ا
 
 0
 وجدد عؤودة طرديدة  ات دلالدة شهصدا ية 
اددت الالتدداام ااعيدد  لية الاجتماعيددة  امعددة العلددوم  الت نولوجيددا 
 اد العاملت  الصورة اللهنية.
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العديد مين النتدا ح الدح اينده العؤودة ادت اعيد  لية بلصه الدراسة شف  لقد
ااجتماعية  الصورة اللهنية لجامعة العلوم  الت نولوجيا اليمنية،   يما يلج عرة 
 لأهم النتا ح مع مناواتها 
ا  ددح مددين نتددا ح الدراسددة حث هنددا  اهتمامددا متوسددطا مددين وبددل جامعددة العلددوم  )1
اعيددة،  هددلا مددا ح صددعه عندده نتددا ح  الت نولوجيددا اليمنيددة ااعيدد  لية ااجتم 
الدراسة الح اينه  قار  اعتوسطات الحيااية اجاادات اعبعدوثت، هيدل  دبت 
 اإنحرا  )85.3(حث اعتوسط الحيااج العام لأاعاد اعي  لية ااجتماعية الته
 هلا يدل عل  الوعج اعتاايدد لددى الجامعدة اعبعوثدة لأهميدة ) 021.5(معيارا 
اجتماعية،  حث الل اعايد يعد مين ودوانت اللعبدة التنا يدية الجديددة اعي  لية ا
الح  لإرهها ايئة العمل الحاليدة  تحديددًا في وطدا  الخددمات التعليميدة،   تلإدل 
 الدراسدة الدح ) 1152هلد النتيجة مع ما  و,له شليه دراسدة 
دراسدة  ال )nossnahoJ dna nossmlesnA ,7002(حجريده مدين وبدل 
            الددددح حجريدددده مددددين وبددددل  ريددددل عمددددل  رحسددددته كندددددا للمددددوارد الطبيعيددددة 
 ).adanaC secruoseR larutaN ,3002(
 و,دله نتدا ح الدراسدة شف حث جامعدة العلدوم  الت نولوجيدا اليمنيدة  عمدل علد   )2
تحيدت ,دور ها اللهنيدة،  قدد كداث  لدك  اهدعًا مدين نتدا ح تحليدل الابتبدار 
ينه حث ااجااات كانه متوسدطة  متقارادة، هيدل الد  اعتوسدط الو,لإج الح ا
، هيدل  جددنا ).268(  اإنحرا  معيارا )211.3(الحيااج للصورة اللهنية 
مين بؤل النتا ح حث لدى الجامعة لعة متمياة،  هج هصدله علد  حعلد  نيدبة 
كما  جدنا حث الجامعة تحظ  اثقة  رهة  اسعة في المجتمع %)، 2.21( هج 
لج  ااوليمج،  ات  لك رحا عيندة الدراسدة مدين جنيديات مختللإدة مدين طلبدة او
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الجامعة، اااها ة شف حنهم يلإتبر ث االدراسة في الجامعة، نظرًا لأث شجراءات 
التيجيل في الجامعدة معر  دة  مييدرة شف هدد مدا مقارندة االجامعدات الأبدرى، 
،   تدو ر لددى الجامعدة اااها ة شف حث حع داء هيئدة التددريس  يهدا    كلإداءة 
البيئدة التعليميدة الؤلمدة للإعاعليدة العمليدة التعليميدة، اااهدا ة شف حث الجامعددة 
 يتبدم شف هد مدا التقنيدة الحديثدة في  قدديم اعدادة العلميدة،  منداهح الدراسدة 
 يهدا  لدك متطلبدات سدور العمدل، هيدل شث الجامعدة هددثه متطلبا هدا لي دوث 
ديدة، منها مهارة التلإ   الناود،  مهارات التوا,ل، لدى بريجيها مهارات ع
اااهددا ة شف الحصددول علدد  الربصددة الد ليددة لقيددادة الحاسددو   التو ددل للتددة 
 .3152اانجلياية.    تلإل هلد النتيجة شف هد ما مع دراسة
اد بلصه الدراسة شف حث هنا  ار باطا وويا ات حاعاد اعيد  لية ااجتماعيدة اد  )3
(المجتمددددع، البيئددددة، الطلبددددة، العدددداملت)   الصددددورة اللهنيددددة لجامعددددة العلددددوم 
 الت نولوجيدا اليمنيدة،  هدلد نتيجدة طبيعيدة  د   دين ملإاجئدة، ش  شث ملإتداظ 
البقاء  الاستمرار  التميا يعتمد اال ر رة عل  ما  قدمه اعنظمات اعتميداة مدين 
يدن ,دورة  هنيدة شيجاايدة حعمال تخدم  لدك اللإئدات، ي دمين لهدا اليدبيل في ك 
لدى مين  تعامل معهم مين اعيتلإيديين،  الح م داها النجاظ  التميا،   تلإل هلد 
 .1152النتيجة مع ما  و,له شليه دراسة 
حكدددت الدراسددة  جددود حثددر معنددوا لبعددد اعيدد  لية ااجتماعيددة ادداد المجتمددع  )2
يددل الار بدداط هيددل ا  ددح  جددود نتددا ح تحل الصددورة اللهنيددة،  الددح حتهر هددا 
طرديددة  ات دلالددة شهصددا ية اددت تحقيددل اعددد  عؤوددة ار بدداط شيجاايددة 
اعيدددد  لية الاجتماعيددددة ادددداد المجتمددددع  الصددددورة اللهنيددددة في جامعددددة العلددددوم 
،  الدح )735.( الت نولوجيدا اليمنيدة، هيدل جداءت درجدة الار بداط ال ليدة 
علدد   50.0=aصددا ية  ات معنويددة عنددد حتهددرت حث هددلد القيمددة  ثددل دالددة شه 
 هددج حكددبر مددين القيمددة اععنويددة، حا حندده اايددادة الالتدداام  000.ميددتوى دلالددة 
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ااعيدد  لية الاجتماعيددة ادداد المجتمددع اولددج  دداداد شيجاايددة الصددورة اللهنيددة 
للجامعة مين وبل المجتمع اولج،  االتدالج نثبده  رهدية البعدل الأساسدية الدح 
  عؤودة طرديدة  ات دلالدة شهصدا ية  ادت الالتداام ااعيد  لية  نص عل  حث هنا
 الاجتماعية  الصورة اللهنية.
حكدددت الدراسددة  جددود حثددر معنددوا لبعددد اعيدد  لية ااجتماعيددة ادداد الطلبددة  )0
نتا ح تحليل الار باط هيل ا  ح  جدود عؤودة  الح حتهر ها   الصورة اللهنية
ة شهصددا ية اددت تحقيددل اعددد اعيدد  لية طرديددة  ات دلالدد  ار بدداط شيجاايددة 
الاجتماعيددة ادداد الطلبددة  الصددورة اللهنيددة في جامعددة العلددوم  الت نولوجيددا 
،  الدح حتهدرت حث هدلد )056.(اليمنية، هيل جداءت درجدة الار بداط ال ليدة 
 000.علد  ميدتوى دلالدة  50.0=aالقيمة  ثل دالة شهصا ية  ات معنويدة عندد 
عنويدة، حا حنده اايدادة الالتداام ااعيد  لية الاجتماعيدة  هدج حكدبر مدين القيمدة اع
اد الطلبدة  داداد شيجاايدة الصدورة اللهنيدة للجامعدة مدين وبدل الطلبدة،  االتدالج 
نثبه  رهية البعل الأساسية الح  نص عل  حث هنا  عؤوة طردية  ات دلالدة 
 شهصا ية  ات الالتاام ااعي  لية الاجتماعية  الصورة اللهنية.
حكدددت الدراسددة  جددود حثددر معنددوا لبعددد اعيدد  لية ااجتماعيددة ادداد البيئددة  )6
نتا ح تحليل الار باط هيل ا  ح  جدود عؤودة  الح حتهر ها   الصورة اللهنية
طرديدة  ات دلالدة شهصدا ية ادت تحقيدل اعدد اعيد  لية   ار بداط شيجاايدة 
لعلدددوم  الت نولوجيدددا الاجتماعيدددة اددداد البيئدددة  الصدددورة اللهنيدددة في جامعدددة ا 
،  الدح حتهدرت حث هدلد )295.(اليمنية، هيل جداءت درجدة الار بداط ال ليدة 
 000.علد  ميدتوى دلالدة  50.0=aالقيمة  ثل دالة شهصا ية  ات معنويدة عندد 
 هدج حكدبر مدين القيمدة اععنويدة، حا حنده اايدادة الالتداام ااعيد  لية الاجتماعيدة 
رة اللهنيددة للجامعددة،  االتددالج نثبدده  رهددية ادداد البيئددة  دداداد شيجاايددة الصددو 
البعدل الأساسدية الدح  دنص علد  حث هندا  عؤودة طرديدة  ات دلالدة شهصدا ية  
 ات الالتاام ااعي  لية الاجتماعية  الصورة اللهنية.
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حكدددت الدراسددة  جددود حثددر معنددوا لبعددد اعيدد  لية ااجتماعيددة ادداد العدداملت  )1
نتا ح تحليل الار باط هيل ا  ح  جدود عؤودة   الح حتهر ها  الصورة اللهنية
طرديدة  ات دلالدة شهصدا ية ادت تحقيدل اعدد اعيد  لية   ار بداط شيجاايدة 
الاجتماعيددة ادداد العدداملت  الصددورة اللهنيددة في جامعددة العلددوم  الت نولوجيددا 
،  الدح حتهدرت حث هدلد )165.(اليمنية، هيل جداءت درجدة الار بداط ال ليدة 
 000.علد  ميدتوى دلالدة  50.0=aثل دالة شهصا ية  ات معنويدة عندد القيمة  
 هدج حكدبر مدين القيمدة اععنويدة، حا حنده اايدادة الالتداام ااعيد  لية الاجتماعيدة 
اد العاملت  اداد شيجااية الصورة اللهنية للجامعة مين وبل العاملت،  االتدالج 
عؤوة طردية  ات دلالدة  نثبه  رهية البعل الأساسية الح  نص عل  حث هنا 
 شهصا ية  ات الالتاام ااعي  لية الاجتماعية  الصورة اللهنية.
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ح هعه الدراسة حث حكثر ما  ياهم اه الجامعة  اد المجتمع هو  تح الجامعدة  )1
 .%)8.11(ليم انيبة للإر  با، االطالبات، هيل ياجع اللإتاة عل  التع
 اينده الدراسدة حث رسدالة الجامعدة  حهددا ها  توا دل مدع حهددا  وديم المجتمدع  )2
 .%)8.21(انيبة 
 ح ددارت الدراسددة شف حث الجامعددة اعبعوثددة  لتددام ااعيدد  لية ااجتماعيددة ادداد  )3
 . %)1.26(العاملت انيبة 
ما حكددت ، ك%)2.21(حكدت الدراسة حث لدى الجامعة لعة متمياة انيبة  )2
 .%)8.11(حث الجامعة تحظ  اثقة  رهة  اسعة في المجتمع انيبة 
يلإتبدددر ث ادراسدددتهم في جامعدددة العلدددوم  %)2.11(ح دددارت النتدددا ح حث نيدددبة   )0
  الت نولوجيا اليمنية.
ح هعه الدراسة حث العينة موا قة شف هد ما حث شجراءات التيجيل في الجامعدة  )6
يوا دل مدا ح دارت شليده دراسدة (الدلهبانج  هدلا %)0.06(معر  ة  مييرة انيبة 
 ).3152
 حتهددرت الدراسددة في اللإرهددية الر ييددية، حث هنددا  عؤوددة طرديدده  ات دلالددة  )1
، )50.0(شهصا ية ات الالتاام ااعي  لية  الصورة اللهنية، عند ميتوى دلالة 
 هدج دالدة  )53.272(اويدواة  الدح التده  F ي كد معنوية هلا الأثدر ويمدة 
 ).50.0(توى دلالة عند مي
في اللإرهية اللإرعية الأ ف حتهدرت الدراسدة حث هندا  عؤودة طرديدة  ات دلالدة  )8
شهصا ية ات الالتاام ااعي  لية الاجتماعية  امعة العلدوم  الت نولوجيدا اداد 
،  ي كدد معنويدة )50.0(المجتمع اولج  الصورة اللهنية، عند ميدتوى دلالدة 
 هج دالة عند ميتوى دلالدة  )51.501(ة  الح الته اويوا Fهلا الأثر ويمة 
 .)50.0(
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 في اللإرهية اللإرعية الثانية  حتهرت الدراسة حث هنا  عؤوة طردية  ات دلالة  )9
شهصا ية ات الالتاام ااعي  لية الاجتماعية  امعة العلدوم  الت نولوجيدا اداد 
عند ميتوى دلالة  )56.0( R الطلبة  الصورة اللهنية،  قد ال  معامل الار باط
 )25.091(اويدواة  الدح التده  F، ي كدد معنويدة هدلا الأثدر ويمدة )50.0(
 .)50.0( هج دالة عند ميتوى دلالة 
 في اللإرهددية اللإرعيددة الثالثددة  ح هددعه الدراسددة حث هنددا  عؤوددة طرديددة  ات  )51
وجيدا دلالة شهصا ية ات الالتاام ااعي  لية الاجتماعية  امعة العلدوم  الت نول 
عنددد  )295.0( Rادداد البيئددة  الصددورة اللهنيددة،  قددد الدد  معامددل الار بدداط 
اويدواة  الدح التده  F،  ي كد معنوية هلا الأثر ويمة )50.0(ميتوى دلالة 
 .)50.0( هج دالة عند ميتوى دلالة  )91.041(
 حتهرت النتا ح في اللإرهية اللإرعية الرااعدة حث هندا  عؤودة طرديدة  ات دلالدة  )11
هصا ية ات الالتاام ااعي  لية الاجتماعية  امعة العلدوم  الت نولوجيدا اداد ش
عندد ميدتوى  )165.0( Rالعاملت  الصورة اللهنية،  قد ال  معامدل الار بداط 
اويدددواة  الدددح التددده  F،  ي كدددد معنويدددة هدددلا الأثدددر ويمدددة )50.0(دلالدددة 
 .)50.0( هج دالة عند ميتوى دلالة ) 56.811(
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 اعي  لية مين لأنها جاء الاجتماعية، اعي  لية مجال في الجامعة د ر   ث  ليادة )1
 .للجامعات الوطنية
 م وندات  مدين  ر ديس  كم دوث  الاجتماعيدة  للميد  لية  بطدة   هدع  هدر رة   )2
 معداي  حهدد   لدك  ي دوث   حث الجامعدة،  في عنهدا  اععلدين  الخطدة الاسدترا يجية 
 .لها التقييم
الطلبدة  هاجدات   ش با  الوطنية، الثقا ة لدعم شيجااًيا عجالجام اعناخ ي وث حث )3
 . اليلوكية  الوجدانية اععر ية
الطلبدة  شكيدا  علد   ركدا  عامدة،  الجامعدة  عتطلبات دراسية مياوات شها ة )2
 .الاجتماعية ااعي  لية اعر بطة  اععانج للملإاهيم
علد   التددرين  بدؤل   بارجهدا مدين  الجامعدة  دابدل  الجامعيدة  االأنادطة  الاهتمدام  )0
 اعت املدة  الابصدية    دويين  في  يدهم  هيا يدة  سلوكيات شف اعلإاهيم  رجمة
 .للطلبة
اعيد  لية  تحقيدل  حجدل  مدين  الاجتماعيدة  التوا,دل    دب ات  مواودع   وتيدلا  )6
في  الاجتماعيدة  اعيد  لية  ميدتوى  ر دع  في ييدهم  ممدا  الادبا ،  للإئدة  الاجتماعيدة 
 .اليمين
الاهتياجدات  لدل ا  الاجتمداعج  تالدتم  عمليدة  لنجداظ  ح  دل   در،   قدديم  )1
 .المجتمع في  دمجهم الاجتماعية اعااركة في عياعد هم الخا,ة،
الادراكة    لإعيدل  الخدا،،  القطدا  ماداركة   لإعيدل  شف يهدد  ارندامح  شطؤر )8
 .الاجتماعية اعي  لية مجال في  الخا، العام القطاعت ات الحقيقية
 ات االاراكة اليمين، في الاجتماعية للمي  لية عليا هيئة  ا يل شف اعبادرة )9
 .الأهلج  القطا  الخا،  القطا  العام القطا 
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م اعلإة الاهتمام مين وبدل الجامعدة بميد  ليتها الاجتماعيدة، لاسديما في  ندامج  )51
متطلبات  هاجات المجتمع اولج  ااوليمج مين جهة،  اعي  ليات الأبرى الح 
ًا يقددع علدد  عددا ل منظمددات الخدمددة ح,ددبعه  ادد ل التاامددًا حبؤويددا  وانونيدد 
التعليميدة مدين جهدة حبدرى، مدين بدؤل التنويدع في طرا دل  حسدالين حعمالهدا اهدلا 
 الخصو،.
هر رة الورة ر ية  اهعة  يما يخص اعي  لية الاجتماعية،   ًؤ عين شدراجها  )11
 همين حهدا الجامعة الاسترا يجية.
لعداملت، لأث اقداء الطلبددة هدر رة ادلل اعايدد مدين وبدل الجامعددة اداد الطلبدة  ا  )21
 مددوتلإت حكلإدداء يعتمددد اال ددر رة علدد  مدددى التدداام الجامعددة في ميدد  ليتها 
الاجتماعيدة هيدال طلبتهدا  العداملت  يهدا،   دؤ عدين انداء جيدور الثقدة يعتمدد 
 اال ر رة عل  مدى التاام الجامعة  اد طلبتها  موتلإيها.
عية  اد الطلبة، بما حث النتيجة هر رة الل اعايد مين حناطة اعي  لية الاجتما )31
لها كانه حودل مدين نتجيدة الأاعداد الأبدرى،  يم دين حث ي دوث  لدك مدين بدؤل 
 وسيع نطار الأناطة  الأعمال الخ ية ح  الانيانية الح مين   نها حث  ايدد مدين 
 ر,يد الجامعة اعلتامة اللك.
يددا الالتدداام   عا ،يتطلددن مددين الجامعددة اددلل اعايددد  في شدارة ,ددور ها اللهنيددة  )21
 ااعي  لية الاجتماعية  اد (المجتمع، الطلبة، العاملت، البيئة) اعبتللإة لها.
يتطلن مين الجامعة اناء نظام  قييم متقدم،   لدك لتعتمدد عليده في  قيديم حدا هدا  )01
اعتعلل ا ناطة اعي  ليات الاجتماعية اا ل د را، الأمر اللا سديعال لدديها 
 في التااما ها الاجتماعية. شم انية التعيت اعيتمر
شنااء  هدة متبصصة  عني اإدارة اعي  لية الاجتماعية  الصورة اللهنية ا ل  )61
حنواعها، لاسيما في تل اهتدام هدة التندا س في وطدا  الخدمدة التعليميدة،  مدا 
 يم ين حث ي ثر  لك عل  الصورة اللهنية،  يايد مين  ر، التميا.
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راجهددا هددمين الخطددط التنلإيليددة لل ليددات  شد ، لإعيددل اددرامح بدمددة المجتمددع  )11
 اعراكدا  اللإدر  ، كونهدا  يدهم ااد ل كدب  في تحيدت الصدورة اللهنيدة 
 للجامعة.
عمددل دراسددات د ريددة لقيددات الصددورة اللهنيددة  للجامعددة ععر ددة مدددى تحيددنها  )81
   طورها.
يو,ج الباهل شدارة الجامعة اعبعوثة االتطوير اعيتمر للبدمة اعقدمة للطلبة،  )91
 الاهتمدام ااد ا اهم ادرجدة حساسدية،  ،التعر  علد  اهتياجدا هم  ر بدا هم  
 الووو حمامها  هلها هتد  يد دا شف رهداهم،  شوامدة عؤودات شيجاايدة معهدم 
مددين بددؤل الوسددا ل اعبتللإددة  اعتاهددة،  الاهتمددام اادد ل حكددبر اق دداياهم 
و    الخدددمات اعقدمددة لهدددم،   قددديم  عليمددات  شر دددادات  اهددعه لهددم،   ددد 
 اععلومات اعطلواة ال ا ية ايرعة.
شناددداء  هددددة متبصصدددة  عنددد   دمدددة العمؤء(بدمدددة الجمهدددور) بمبتلدددلا  )52
 را عهم، لاسيما في تل اهتدام اعنا ية الحالية  ما يم ين حث ي ثر  لك عل  
 الصورة اللهنية،  يايد مين  ر، التميا.
يتادلإيات،  دعدم كما يو,ج الباهل االاستمرار اددعم اعراكدا الصدعية  اع  )12
اعراكا البعثيدة العلميدة  دعدم البعدل العلمدج،   لإعيدل ندادا الخدريجت الدلا 
 يلعن د رًا مهما في تحيت الصورة اللهنية.
 يو,ج حي ًا االااتعاد د مًا عين ااعؤنات اع للة للتر يح عين بددمات الجامعدة  )22
 اعبعوثة، لأث  لك يعمل عل    ويين ,ورة  هنية سلبية.
لباهددل االتعيددت اعيددتمر للبيئددة اعاديددة التعليميددة الؤلمددة للإاعليددة  يو,ددج ا  )32
العمليدة التعليميدة،  اسدتبدام التقنيدة الحديثدة في  قدديم اعدادة العلميدة للطلبدة، 
  صددميم الددبرامح  اعندداهح الدراسددية اطريقددة  واكددن   لددك متطلبددات سددور 
ال لإددداءة العمدددل،  اسدددتقطا  حع ددداء هيئدددة التددددريس  ميددداعديهم مدددين   ا 
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  الخبرة،    هيل ال ادر اعوجود اا ل ح  ل.
 وهدديح   يددهيل شجددراءات التيددجيل   يددديد الرسددوم الدراسددية،  العمددل علدد   )22
تحددديل طريقددة التيددجيل اال تر نددج  العمددل علدد   يددهيل شجددراءات  يددديد 
 الرسوم الدراسية عبر الوسا ل اال تر نية الحديثة  اطريقة معلين عنها سااقًا.
لباهددل الجامعددة اعبعوثددة في الاسددتمرار في تحويددل  ددر  الطالبددات شف يو,ددج ا )02
جامعة با,ة االطالبات اال ليات  البرامح اعبتللإة  ا ادر نيوا م هل   ا 
 كلإاءة.
كما يو,ج الباهل ااستمرار  قديم منح مجانية للإئة اعتلإووت دراسيًا  هلإظدة  )62
ا ااهتياجدددات كتدددا  از عدددا  جدددل،  شم انيدددة شهدددا ة مدددنح مجانيدددة لدددل 
الخا,ة،  دعم اعوهوات،  الاستمرار في اعااركة ابرامح التطدو  المجتمعيدة، 
  طوير ندادا الخدريجت ل دماث ااسدهام في التنميدة ااوتصدادية،  شر داد سدور 
العمل،  استمرار الجامعدة اإوامدة الأنادطة اعبتللإدة  رعايدة الأنادطة المجتمعيدة 
 اعبتللإة. 
اعتعلقة ااعي  لية الاجتماعية،  )00062 OSI(,لإة العاعية  طبيل معاي  اعوا )12
 الدددح  ادددتمل علددد  سدددبعة مواهددديع حساسدددية  تعلدددل ااعيددد  لية الاجتماعيدددة 
البيئددددة، ، هج (الحوكمددددة اع سيددددية، هقددددور اانيدددداث، ممارسددددات العمل
 ممارسات التاتيل العادلة، و ايا اعيتهلك، مااركة المجتمع   نميته).
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عين اعيئولية الاجتماعية  55562)  اعوا,لإة القياسية حيا  0152حاو النصر، مدهه ( .1
 للاركات، المجموعة العراية للنار  التوليع، القاهرة، جمهورية مصر العراية.
الطبعة    )0552(شدريس، ثااه عبدالرحمين  .2
 دار الجامعية للنار  التوليع، ااس ندرية، ا. م.  .الأ ف، ال
9552الأسدرا، هيدت عبدد اعطلدن .3
 د رهدددا في ميددداندة اعادددر عات - 
بيئيدة، هدمين  عاليدات الصت ة، بحل مقدم شف الجمعية اعصرية للتاريعات الصعية  ال
 يونيه. 6-0م  رها الخميت" هموم ايئية للعل" بؤل اللإترة 
1552الب را، ثامر ياسر / حاج سعيد الديود جج ( .2
  دراسة  طبيقية عل  الادركات الصدناعية ادالعرار " المجلدة العرايدة لد دارة، 
 .311-98، عدد يونيو ، 12ية اادارية، مجلد اعنظمة العراية للتنم
) 6991التركيدددتانج، هبيدددن از محمدددد(  .0
مجلدة اادارة العامدة، العددد الأ ل. الريداة، اليدعودية ،  
 .911-121
ممدد ظ، هايدل، ،الحدورا،  ا  .6
 رودة عمدل  
للمدد  ر العلمددج الثالددل، كليددة الاوتصدداد  العلددوم ااداريددة، جامعددة العلددوم التطبيقيددة 
 ، الأردث.9552(نيياث)  92-12الخا,ة، الأردث، اللإترة 
)  2991محمد ( الجناعج، نورا عبدالود د .1
رسالة دكتوراة اللإليلإة في شدارة الأعمال (   مناورة)، 
 كلية اادارة  الاوتصاد جامعة اتداد.
 رودة   )0552(الدسووج، ححمد  .8
مادر   دعدم القددرات في  –شف شهدى د رات ارنامح الأمم اعتعددة اانمدا ج عمل مقدمة 
 .2مجال هقور اانياث  حكاديمية مبار  ل مين ،
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دراسة هالة عل  جامعة    )3152(اللهبانج، بالد علج .9
كلية العلوم  العلوم  الت نولوجيا اليمنية، رسالة ماجيت  في التيويل(   مناورة)،
 ,نعاء. – اعالية  اعصر ية
الطدا ج، حميدد،  .51
، بحددل مقدددم شف اعدد  ر العلمددج الددد لج اليددنوا اليددادت ل ليددة 
 .م6552شاريل  91-11الاوتصاد  العلوم اادارية مين 
 )0552(,دددا مهددددا  ،العدددامرا طددداهر محيدددين   ،التدددالج .11
 – 18،  ،عمداث الأردث  ،1ط  ،دار  ا ل للنار ،
 .151
   )6552(اعتراج، عبدالحميد عبداللإتاظ  .21
 ليع، اعنصورة، ا. م.  .الطبعة الأ ف، اع تبة العصرية للنار  التو
، )2552( ركيتانج، عبد العايا  .31
الجمعية اليعودية ل عدؤم   الا صدال، اعنتددى ااعؤمدج اليدنوا الثدانج ,دورة  
 .21، م2552/ 0-2اعمل ة العراية اليعودية في العاد، حكتوار 
) 0552(ر ددداد،ياعدهدددريم، هيدددت  ال .21
، بحددددل ميدددددانج في عينددددة مدددين اعنظمددددات الصددددناعية 
 -عمددداث 2الاسدددتبراجية ادددالأردث، مجلدددة العلدددوم التطبيقيدددة، المجلدددد الثدددامين، العددددد 
 .06-50، 30الأردث،،
دار الحامدد للنادر  ، )6552( دلإيل  ، هدداد  ،نظدام  ،سويداث .01
 .19-18،  ،الأردث ،عماث ، التوليع
 )6552(سددليماث،  ددريلإة رحمددة از  .61
، رسددالة 
 .992، ،ماجيت ، كلية ااعؤم جامعة القاهرة
(القدداهرة   دار   )1191(عبددد الهددادا، ححمددد شاددراهيم  .11
 .552النه ة العراية)، ،
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)8991(عبد الهادا، ححمد شاراهيم  .81
عد  ر دراسة  طبيقية عدين اعدض اعنظمدات الصدناعية  الخدميدة، شف ا  
،  ،شاريددل 53-82كليددة التجددارة جامعددة اعنصددورة  ،العلمددج اليددنوا الرااددع عاددر 
 91-81
، دراسدة  طبيقيدة  )9891(عبد الهادا، ححمد شاراهيم  .91
 عل  اعض اعنظمات الح ومية.
اهرة  علدم ( الطبعدة الأ ف، القد  )، 3891عجوة، عل  ( .52
 ال تن.
ايدلطنة  "  )6991(محمد ا ر  ،عامج .12
، سددبتمبر ، 66عدددد  ،سددلطنة عمدداث  ،عمدداث دراسددة  ميدانيددة "، معهددد اادارة العامددة 
 .50-31
)،1552وطدددن، مييدددوث محمدددد  عتريدددس،  دددا ين  دددار ر (  .22
، مدد  ر  يؤدللإيددا الددد لج الثددانج عاددر، كليددة 
 (شاريل). 62-22الآدا    اللإنوث في اللإترة 
)، 1152كددردا، ححمددد اليدديد طدده(  .32
، مقددترظ 
 شدارة الأعمال، كلية التجارة، جامعة انها ا.م. .مقدم، ويم 
)  1552محيدو  هجداجج عبدد از ( .22
، رسدالة ماجيدت ، كليدة ااعدؤم 
 .191جامعة القاهرة، ، 
) 5152منصددور عبددداز ندداج  محمددد (  02
 .مييور جامعة ،رسالة دكتوراد
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